





































から分析した Golant3¥ 人種による居住地選択行動の差異を明確にした Gad，Peddie and Punter4¥ 
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展し，人口も 1万人を越えるようになった.それに伴い，新市街地は，北は Bloor・街， it!3は Du旺enn
街まで拡大した. 19-1立紀後半は，鉄道時代の到来により著しい都市発展をみたn寺期で、ある.Northern 
Railwayの開通(1855年)， トロントとモントリオーノレを結ぶ GrandTrunkの完成(1856年)， ハ
ミノレトンとトロントを結ぶ GreatWestern Railwayの開通 (1855年)など急速な鉄道交通網の形成
をみせ，それが後背地の拡大を促し， トロントは物資の集散地としての地位を確立した.人口も急増










































地区が Wellington街と Yonge街の南縁にあらわれはじめ， King街はしだいにオフィス地区化し
ていった.そして Bay街は住宅地区から工業地区およびオフィス地区へと変容していった13)
20世紀に入ってもトロントは拡大の一途をたどり，現在のメトロトロントの範囲内には， 1901年に
は 238，080人， 1921年には 611，443人，そして1941年には 909，928人が居住するに至った. Yonge 














前の13市は， トロント市 Cityof Toronto， ヨーク自治区 Boroughof Y ork， イーストヨーク自治
区 Boroughof East Y ork，ノースヨーク自治区 Boroughof North York， エトピコク自治区
Borough of Etobicoke， そしてスカボロー自治区 Boroughof Scarboroughの6自治区に再統合
された(第3歯).以後メトロプランによる空間整備が進展し，現在メトロトロントは秩序ある都市
発展を示している.
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第5図 人口増加率 (1976-1981)の地域的分布パターン












都心部からかなり離れた箆離に敷設された. トロント市内への移動は， Don Valley Parkway， Allen 
Expressway， 427号線などを介して行なわれる.オンタザオ湖岸に沿う QueenElizabeth Wayは
トロントを起点とし，ハミノレトンを径て合衆国パッフアローに通じている.鉄道は，都心部高端の
Union駅を結節点としてカナダ国有鉄道 CanadianNational Railway とカナダ太平洋鉄道 Cana-
dian Pacific Railwayの路線が複数存在するが，都市開輸送に主体が置かれ，通勤利用は少ない.
現在，都市間輸送においても鉄道の役割は縮小傾向にあり， Union駅は閑散としている.都市内移動
の輸送機関として重要な役割を担っているのが， 2系統ある地下鉄路線である. 東西線は Islington
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駅を西の端， Warden釈を東の端として， Bloor街と Danforth街沿いに走り，もう一方の南北線は，













地区10の 0.95，ついで地区27の 0.85，地区8の 0.81である.これらの地区は1976年以降高層住宅
があいついで建設された地域で，人口急増地区と一致する.都心部一帯にそピリティ率の高い地域が







Fig. 6 Regional distribution pattern of the Mobility rate (MoversjPopulation) 
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;極端に高くなっている.そして CBDを取り阻む形で第2階層の高モピリティ地域が分布している.
すなわち， Spadina街の西側， Bloor街の北側， Jarvis街の東側の各地域である.なお Bloor街の
北側では，地下鉄南北線に沿って Eglington街までそピリティ率の高い地域が伸びている.郊外で
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第7図 モピリティに関する立体傾向面図(第15次)














接する地区 266・321も割合値が高い.郊外では，ノースヨーク自治区の Bayview街と Victoria
Park街に阻まれた一帯で、比較的割合値が高くなっている.都心部にも，地区26・27を中心としてそ
の北側および西側に割合値が高い地域が認められ，メトロ外からの転入者が多いことを示している.














































Fig. 10 Regional distribution pattern of the rate of the Immigrants to the total Migrants 
第 l表 モピリティ率，全移動者に対するメトロ外からの移動者の割合，メトロ外からの全移動者に対するト
ロント大都市圏からの移動者の割合，メトロ外からの全移動者に対する移民の割合の間の相関係数
Table 1 Correlation coe伍cientsbetween the Mobility rate， the rate of the Migrants to the Movers， 
the rate of Migrants from Toronto CMA to the total Migrants and the rate of the Immト
grants to the total Migrants 
1. Mobility rate 
2. Rate of the Migrants to the Movers 
3. Rate of the Migrants from Toronto CMA to 
the total Migrants 
4. Rate of the Immigrants to the total Migrants 
1. 2. 3. 4. 
1. 000 0.392 -0.355 0.099 
1. 000 -0.148 -0.072 

























Fig. 11 Regional distribution pattern of the Population density 




















英系で， 1981年センサスによれば， 912，756人，メトロトロント全人口の 43.1%を占有する. しか
しながら英系人口は， 1941年には 81%，1951年には 72%，1961年には 57ro，そして 1971年には
53.3%と年々減少しており，近年英系以外の移民人口が急増傾向にある. 1981年現在，英系の次に
はイタリア系 (11.0%)が多く，ついで、ユダヤ系 (4.6%)，中国系 (3.7%)，ギリシャ系 (2.8%)， 
ドイツ系 (2.5%)，インド・パキスタン系 (2.5%)，フランス系 (2.4%)，ウクライナ系(1.8%)，
ポーランド系(1.8%)と続く. 日系移民は 10，450人で 0.5%を占めるにすぎない.絶対多数を占
める英系人口数の全人口数に対する割合〈英系人種率〉を示したのが第12図である.英系の割合が最
も高いのが地区 187(77.1 %)，ついで地区 15(76.0%)である.英系の割合の高い地域が広範囲に
??
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第12図 英系人種率の地域的分布パターン
Fig.12 Regional distribution pattern of the rate of the British ethnic origin 
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分布するのは， トロント市とイーストヨーク自治区，ノースヨーク自治区が接する一帯，そしてそれ
より北側の Yonge街に沿う地域，なかでも Bloor街と Yonge街の交差点の北東セクター Rosedale
である.Rosedaleは，所得が高く高学歴者が多い高級住宅街を形成している. また，オンタリオ湖








業活動は活発で， St. Clair西街と College街には，イタリア系の商屈が軒を並べる.
イタリア系についで高い割合を占めるユダヤ系移民は， St. Clair西街より北の Bathurst街沿いに
帯状に居住する.ユダヤ系移民の居住は古く 19世紀にさかのぼる.当時は MacAulaytown地域に
集中的に居住していた. 1910年頃には，現在の中華街Chinatownを含み，市庁舎の北側の Elizabeth
f廷の商広群はほとんどユダヤ系移民により経営されていた.そして Yonge街， Queen街， Univer-
sity街， Col1ege街で閤まれた地域は， 70%以上がユダヤ系移民の居住地区であった. やがて移民
の増加に伴い，北および、西方向に居住地区が拡大し， 1930年頃からは，富裕なユダヤ系移民は St.













































































Fig. 15 Regional distribution pattern of the Unemployment rate 













区の地下鉄 Islington駅の北， Humber )1の西側の一帯にも高所得地区が分布する.低所得地区はト








Fig. 16 Regional distribution pattern of the Income 
た.そして1870年頃には Simcoe街， King街， John街周辺に高所得者が多く居住し，そしてそれ以
後 Beverly街， St. George街に沿って北方へと進展した. しかし今世紀に入ると，市街地の拡大に
伴い，これらの地域は低所得者震の居住域に移行した.現在では第16図が示すように，古イロコイ湖
















Table 2 Correlation coef五cientsbetween the Population density， the Ethnic origin， the School career， 
the Size of residences， the Unemployment rate and the Income 
2. 3. 4. 5. 6. 
1. Population density 1. 000 -0.264 -0.011 -0.404 0.325 -0.324 
2. Ethnic origin (British) 1. 000 0.264 -0.040 -0.194 0.264 
3. School career 1. 000 0.033 -0.097 0.659 
4. Size of residences 1. 000 -0.355 0.532 
5. Unemployment rate 1. 000 -0.369 














Table 3 Multiple regression analysis of the Mobility rate 
Independent variable Partial regression coefficient 
1. Population density 0.434 X 10-6 
2. Ethnic origin (British) -0.395 X 10-1 
3. School career 0.422 
4. Size of residences -0.747 X 10-1 
5. Unemployment rate 0.140 X 10-1 




Note:ホ Significantat the 0.05 level of confidence 
Standardized ep出artial 
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第17図 重回帰分析に基づく残差の地域的分布パターン
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Causing Factors of the Population 110bility 
in 11etropolitan Tor'unto 
Yuji MURAYAMA 
This paper attempts to analyze the regional distribution pattern of the population mobility in 
Metropolitan Toronto and to investigate the causing factors producing the regional di百erencesof the 
mobility. To attain this pur、pose，first， Trend Surface Analysis is employed to derive the general map 
pattern of the mobility and then Step-wise Multiple Regression Analysis is practiced to五ndmajor factors 
of the migration. In tbis analysis， mobility is defined as the rate of movers who changed the residences 
from 1976 to 1981， to the total population in 1981. Main findings of tbis paper is summarized as follows: 
1. The districts with the highest mobility are distributed in the CBD area， and the districts with 
higher、mobilityextend to the north from the CBD along Y onge street. In the suburbs， the districts with 
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low mobility are broadly dominant. 1n the boundary area of the Metropolitan Toronto， however， the 
districts with the highest mobi1ity are appeared again. Especially in the northeastern sector of the Borough 
of Scar得borough，the districts with the highest mobi1ity are widely distributed. Thr司自 dimensional trend 
surface map of the mobility is indicated in Fig. 7. 
2. 1n the Step-wise Mu1tip1e Regression Ana1ysis， six indices are selected as the independent 
variables. These are the Population density， the British ethnic origin， the School career， the Size of re聞
sidences， the Unemployment rate and the 1ncome. The result of the analysis is shown in Table 3. The 
multiple correlation coe伍cientis 0.713 and the equation based upon the six variables explains 50.9 
percent of the tota1 variance. The variable with the highest standardized partial regression coefficient is 
the Size of residences (-0.624). The variab1e with the second highest is the School ca陀 er(0.287)， and 
the var‘iable with the third is the Unemp10yment rate (0.104). The other three variables have the very 
low standardized partial regression coefficients. Thus it is concluded that the mobi1ity of the Metro-
poli tan Toronto is explained by major three factors， i.e.， the Size of residences， the School career and 
the Unemployment rate. 
